















　『九州三侯遣欧使節行記（2）（Tratado dos Embaixadores Japões Que Forão de Japão a 





　『日本二十六聖人殉教記（5）（Relación del Martirio de los 26 cristianos crucificados en 































































































ニラへ移送される。マニラでの目録のなかに「『日本史第三部Terceira parte 〔d〕 a 
Historia de Japam中の章目次、一五九○年』に初まる三六三葉、なる記述がある

















アジュダ図書館（Biblioteca da Ajuda （Lisboa））本
・BAL, 49-IV-54: Primeira parte da Historia de Japam em que trata da couzas que socederão nesta 
V. Prov. a que começa por anno de 1549. （以下BAL①と略す）







ポルトガル国立図書館（Biblioteca Nacional de Portugal）本
・BNP, Cod. 11098: Apparatos para Historia Eccleziastica do Bispado de Macao. Principião 
as noticias do anno de 1583. Rezões do P. e Valignano sobre o não entrarem em Japáo outros 
religiozos. フロイス『日本史』以外の次の諸史料と合冊されている。ff. 1-114 『九州三侯
遣欧使節行記』（以下、『使節行記』）第１章～第24章 . ff. 135v-168v 『使節行記』第２章（部
分）～第９章 . ff. 168v-173 ベルチオール・カルネイロとフランシスコ・マスカレーニャ
スの法令について . ff. 173-185v 『使節行記』第10章～第13章（部分）. ff. 226v-228v  グレゴ
リオ13世、フェリペ２世の命令など . ff. 229-293v 『使節行記』第13章（部分・承前）～第
24章 . ff. 346v-360  1586年付のインド副王、コーチシナの報告、A. ヴァリニャーノの書簡。
校訂本では「códices 177 360」「Sarda A」と表現される。（以下BNP①と略す）
・BNP, Cod. 11099: Apparatos para a Historia Eccleziastica do Bispado de Jappão. Noticias do 
anno de 1588. マイクロフィルム番号F. 6918。校訂本では「códices 177 361」「Sarda B」と
表現される。（以下BNP②と略す）
・BNP, FG. 9448: Aparatos para Historia Eccleziastica do Bispado de Macao. フロイス『日本史』
以外の次の諸史料と合冊されている。ff. 1-12 Noticias do anno de 1557. Principos da Cidade 
de Macao. ff. 12v-17v Principião as noticias do anno de 1562など。ff. 298v-311v Principiam as 
noticias do anno de 1581. など。ff. 311v-342 Catalogus Missionarirum, et Librorum Socciet 
Jesu impressorum in China. ff. 347-374v Franciscaccensendisunt 1º. ff.375-382v Catalogus 
Missionariorum Sinensiu excacro ordine eremitarum D Augustini. ff. 383-395v Discriçam do 





・AHU, CU （Concelho Ultramarino）, cod. 1659: Catalogo verdadeiro, e completo dos Bispos e 




























































































1-Taboada BAL①, ff. 1-2, 6v-11v Taboada
1-Prologo BAL①, ff. 2v-6 Prologo （ff. 2v-6）, Ordem （f. 6）











1-002 1-002 6-02 BAL①, f. 3v
1-003 1-003 6-03 BAL①, f. 5v 1550
1-004 1-004 3-01 BAL①, f. 8 1551
1-005 1-005 6-04 BAL①, f. 10
1-006 1-006 6-05 BAL①, f. 12
1-007 1-007 6-06 BAL①, f. 14v
1-008 1-008 6-07 BAL①, f. 19 1552
1-009 1-009 6-08 BAL①, f. 21
1-010 1-010 6-09 BAL①, f. 22 1553
1-011 1-011 6-10 BAL①, f. 24 1554
1-012 1-012 6-11 BAL①, f. 26v
1-013 1-013 3-02 BAL①, f. 29
1-014 1-014 6-12 BAL①, f. 32 1555
1-015 1-015 6-13 BAL①, f. 34
1-016 1-016 6-14 BAL①, f. 36v 1556
1-017 1-017 6-15 BAL①, f. 41 1557
1-018 1-018 6-16 BAL①, f. 43v 1558
1-019 1-019 6-17 BAL①, f. 47
1-020 1-020 6-18 BAL①, f. 49v 1559
1-021 1-021 6-19 BAL①, f. 53
1-022 1-022 3-03 BAL①, f. 54v
1-023 1-023 3-04 BAL①, f. 57v
1-024 1-024 3-05 BAL①, f. 61v 1560
1-025 1-025 3-06 BAL①, f. 65
1-026 1-026 3-07 BAL①, f. 67
1-027 1-027 3-08 BAL①, f. 71v
1-028 1-028 6-20 BAL①, f. 75v 1561
1-029 1-029 3-09 BAL①, f. 79v 79葉のあとに白紙がある
1-030 1-030 6-21 BAL①, f. 83v
1-031 1-031 6-22 BAL①, f. 87v 1562
1-032 1-032 6-23 BAL①, f. 89
1-033 1-033 6-24 BAL①, f. 92v
1-034 1-034 3-10 BAL①, f. 97v
1-035 1-035 3-11 BAL①, f. 100v
1-036 1-036 3-12 BAL①, f. 104v
1-037 1-037 3-13 BAL①, f. 106 1563
1-038 1-038 3-14 BAL①, f. 109v












1-040 1-040 6-25 BAL①, f. 118
1-041 1-041 6-26 BAL①, f. 120v
1-042 1-042 9-01 BAL①, f. 124
1-043 1-043 9-02 BAL①, f. 128
1-044 1-044 9-03 BAL①, f. 130v
1-045 1-045 9-04 BAL①, f. 135
1-046 1-046 9-05 BAL①, f. 140v
1-047 1-047 7-27 BAL①, f. 144v
1-048 1-048 9-06 BAL①, f. 148v
1-049 1-049 9-07 BAL①, f. 152v
1-050 1-050 9-08 BAL①, f. 158v
1-051 1-051 9-09 BAL①, f. 164 1564
1-052 1-052 9-10 BAL①, f. 168
1-053 1-053 7-28 BAL①, f. 171
1-054 1-054 3-16 BAL①, f. 173v
1-055 1-055 7-29 BAL①, f. 177
1-056 1-056 3-17 BAL①, f. 180 1565
1-057 1-057 3-18 BAL①, f. 184v
1-058 1-058 3-19 BAL①, f. 188
1-059 1-059 3-20 BAL①, f. 194
1-060 1-060 3-21 BAL①, f. 198v
1-061 1-061 3-22 BAL①, f. 202v
1-062 1-062 9-11 BAL①, f. 206
1-063 1-063 9-12 BAL①, f. 210
1-064 1-064 7-30 BAL①, f. 215v
1-065 1-065 3-23 BAL①, f. 219
1-066 1-066 3-24 BAL①, f. 224v
1-067 1-067 4-25 BAL①, f. 228v
1-068 1-068 9-13 BAL①, f. 232




1-069 1-069 9-14 BAL①, f. 234v
BNP③, f. 20 （Cap. 2）
九大2017
1-070 1-070 9-15 BAL①, f. 239
BNP③, f. 24 （Cap. 3）
九大2017
1-071 1-071 9-16 BAL①, f. 242












1-072 1-072 9-17 BAL①, f. 246
BNP③, f. 31 （Cap. 5）
九大2017
1-073 1-073 9-18 BAL①, f. 248
BNP③, f. 33 （Cap. 6）
九大2017
1-074 1-074 4-26 BAL①, f. 253
BNP③, f. 37v （Cap. 7）
九大2017
1-075 1-075 4-27 BAL①, f. 256
BNP③, f. 40v （Cap. 8）
1-076 1-076 4-28 BAL①, f. 261v
BNP③, f. 45v （Cap. 9）
1567
1-077 1-077 4-29 BAL①, f. 265v
BNP③, f. 51 （Cap. 10）
1568
1-078 1-078 4-30 BAL①, f. 269
BNP③, f. 54 （Cap. 11）
1-079 1-079 4-31 BAL①, f. 274v
BNP③, f. 59 （Cap. 12）
1-080 1-080 9-19 BAL①, f. 277
BNP③, f. 61v （Cap. 13）
1-081 1-081 9-20 BAL①, f. 280
BNP③, f. 64v （Cap. 14）
1569
1-082 1-082 7-31 BAL①, f. 285v
BNP③, f. 70 （Cap. 15）
1-083 1-083 4-32 BAL①, f. 288
BNP③, f. 72v （Cap. 16）
1-084 1-084 4-33 BAL①, f. 293v
BNP③, f. 77v （Cap. 17）
1-085 1-085 4-34 BAL①, f. 297v
BNP③, f. 81v （Cap. 18）
1-086 1-086 4-35 BAL①, f. 303
BNP③, f. 86v （Cap. 19）
1-087 1-087 4-36 BAL①, f. 307
BNP③, f. 90v （Cap. 20）
1-088 1-088 4-37 BAL①, f. 314
BNP③, f. 97 （Cap. 21）
1-089 1-089 4-38 BAL①, f. 320
BNP③, f. 102v （Cap. 22）
1-090 1-090 4-39 BAL①, f. 326












1-091 1-091 4-40 BAL①, f. 328v
BNP③, f. 111 （Cap. 24）
1-092 1-092 9-21 BAL①, f. 331v
BNP③, f. 114v （Cap. 25）
1570
1-093 1-093 7-32 BAL①, f. 335v
BNP③, f. 118 （Cap. 26）
1-094 1-094 4-41 BAL①, f. 339
BNP③, f. 121v （Cap. 27）
1571
1-095 1-095 4-42 BAL①, f. 347
BNP③, f. 129 （Cap. 28）
1-096 1-096 9-22 BAL①, f. 351
BNP③, f. 133v （Cap. 29）
1572
1-097 1-097 9-23 BAL①, f. 353v
BNP③, f. 135v （Cap. 30）
1573
1-098 1-098 9-24 BAL①, f. 355v
BNP③, f. 137v （Cap. 31）
1-099 1-099 9-25 BAL①, f. 359v
BNP③, f. 141 （Cap. 32）
1-100 1-100 9-26 BAL①, f. 362v
BNP③, f. 144 （Cap. 33）
1-101 1-101 4-43 BAL①, f. 367
BNP③, f. 148 （Cap. 34）
1-102 1-102 4-44 BAL①, f. 371
BNP③, f. 151v （Cap. 35）
1574
1-103 1-103 4-45 BAL①, f. 375
BNP③, f. 156 （Cap. 36）
BNP③ではここから1574年と
ある。
1-104 1-104 10-27 BAL①, f. 380v
BNP③, f. 160v （Cap. 37）
1-105 1-105 4-46 BAL①, f. 384v
BNP③, f. 164v （Cap. 38）
1575
1-106 1-106 7-33 BAL①, f. 387v
BNP③, f. 167v （Cap. 39）
1-107 1-107 10-28 BAL①, f. 390
BNP③, f. 169v （Cap. 40）
1-108 1-108 10-29 BAL①, f. 391v
BNP③, f. 171v （Cap. 41）
1576
1-109 1-109 10-30 BAL①, f. 394v











1-110 1-110 10-31 BAL①, f. 398
BNP③, f. 177 （Cap. 43）
1-111 1-111 10-32 BAL①, f. 401v
BNP③, f. 180v （Cap. 44）
1-112 1-112 10-33 BAL①, f. 403v
BNP③, f. 182v （Cap. 45）
1577
1-113 1-113 7-34 BAL①, f. 408
BNP③, f. 186v （Cap. 46）
1-114 1-114 7-35 BAL①, f. 411v
BNP③, f. 190 （Cap. 47）
1-115 1-115 10-34 BAL①, f. 415v
BNP③, f. 193v （Cap. 48）
1578
1-116 1-116 10-35 BAL①, ff. 417v-423v
BNP③, f. 195v （Cap. 49）
AHU①, ff. 299-304 PrologoとTaboada
2-001 2-001 7-36 AHU①, f. 304v
BNP③, f. 201v （Cap. 50）
2-002 2-002 7-37 AHU①, f. 307v
BNP③, f. 204 （Cap. 51）
2-003 2-003 7-38 AHU①, f. 311
BNP③, f. 207v （Cap. 53）
BNP③は52の章番が抜けてい
る
2-004 2-004 7-39 AHU①, f. 315v
BNP③, f. 211 （Cap. 54）
2-005 2-005 7-40 AHU①, f. 319
BNP③, f. 214v （Cap. 55）
2-006 2-006 7-41 AHU①, f. 322
BNP③, f. 217v （Cap. 56）
2-007 2-007 7-42 AHU①, f. 326
BNP③, f. 221 （Cap. 57）
2-008 2-008 7-43 AHU①, f. 329v
BNP③, f. 224v （Cap. 58）
2-009 2-009 7-44 AHU①, f. 332
BNP③, f. 227 （Cap. 59）
2-010 2-010 7-45 AHU①, f. 334v
BNP③, f. 229v （Cap. 60）
2-011 2-011 10-36 AHU①, f. 338v












2-012 2-012 7-46 AHU①, f. 339v
BNP③, f. 234 （Cap. 62）
2-013 2-013 7-47 AHU①, f. 343v
BNP③, f. 238 （Cap. 63）
2-014 2-014 7-48 AHU①, f. 347
BNP③, f. 241 （Cap. 64）
1579
2-015 2-015 7-49 AHU①, f. 350
BNP③, f. 244v （Cap. 65）
2-016 2-016 7-50 AHU①, f. 352v
BNP③, f. 247 （Cap. 66）
2-017 2-017 7-51 AHU①, f. 358v
BNP③, f. 252v （Cap. 67）
2-018 2-018 10-37 AHU①, f. 360v
BNP③, f. 254v （Cap. 68）
2-019 2-019 10-38 AHU①, f. 362v
BNP③, f. 256v （Cap. 69）
1580
2-020 2-020 10-39 AHU①, f. 367v
BNP③, f. 261v （Cap. 70）
2-021 2-021 7-52 AHU①, f. 371
BNP③, f. 264v （Cap. 71）
2-022 2-022 7-53 AHU①, f. 373v
BNP③, f. 267 （Cap. 72）
2-023 2-023 7-54 AHU①, f. 380
BNP③, f. 273 （Cap. 73）
2-024 2-024 10-40 AHU①, f. 383v
BNP③, f. 276v （Cap. 74）
2-025 2-025 5-47 AHU①, f. 386v
BNP③, f. 279 （Cap. 75）
2-026 2-026 5-48 AHU①, f. 391v
BNP③, f. 283v （Cap. 76）
2-027 2-027 5-49 AHU①, f. 395
BNP③, ff. 286v-298v （Cap. 77）
BNP③には末尾にモンター
ニャの注記がある
2-028 2-028 5-50 AHU①, f. 408
2-029 2-029 5-51 AHU①, f. 413
2-030 2-030 5-52 AHU①, f. 416, f. 173v
BNP③, f. 395v （Cap. 78）
2-031 2-031 5-53 AHU①, f. 420v, f. 177v











2-032 2-032 5-54 AHU①, f. 425v, f. 181v
BNP③, f. 404 （Cap. 80）
2-033 2-033 10-41 AHU①, f. 428v, ff. 184v-185
BNP③, f. 407 （Cap. 81）
※
2-034 2-034 10-42 AHU①, f. 431v
BNP③, ff. 409v-413v （Cap. 82）
2-035 2-035 10-43 AHU①, f. 436v
BNP③, f. 416 （Cap. 83）
1582
2-036 2-036 10-44 AHU①, f. 442
BNP③, f. 421 （Cap. 83b）
BNP③は章番が重複
2-037 2-037 10-45 AHU①, f. 446v
BNP③, f. 425 （Cap. 84）
2-038 2-038 8-55 AHU①, f. 449v
BNP③, f. 427v （Cap. 85）
2-039 2-039 10-46 AHU①, f. 455
BNP③, f. 432v （Cap. 86）
2-040 2-040 5-55 AHU①, f. 457v
BNP③, f. 434v （Cap. 87）
2-041 2-041 5-56 AHU①, f. 462
BNP③, f. 438v （Cap. 88）
2-042 2-042 5-57 AHU①, f. 465v
BNP③, f. 442 （Cap. 89）
2-043 2-043 5-58 AHU①, ff. 468v-474v
BNP③, ff. 445-450v （Cap. 90）
BNP①, f. 115 Rezoes do P.e Valignani
2b-001 2-044 10-47 BNP①, f. 117 1583
2b-002 2-045 10-48 BNP①, f. 121
2b-003 2-046 8-56 BNP①, f. 123v
2b-004 2-047 1-01 BNP①, ff. 129-135 1583-1584年の天正遣欧使節関
係の記事がつづく。表１参照。
2b-005 2-048 10-49 BNP①, f. 185v 1584
2b-006 2-049 10-50 BNP①, f. 187v
2b-007 2-050 10-51 BNP①, f. 189v
2b-008 2-051 10-52 BNP①, f. 192v
2b-009 2-052 10-53 BNP①, f. 194v
2b-009b 2-053 10-54 BNP①, f. 199v












2b-011 2-055 8-57 BNP①, f. 205v
2b-012 2-056 8-58 BNP①, f. 211v
2b-013 2-057 1-02 BNP①, f. 214v
2b-014 2-058 1-03 BNP①, f. 218
2b-015 2-059 10-56 BNP①, ff. 221v-226 1585-1586年の天正遣欧使節関
係の記事がつづく。表１参照。
2b-016 2-060 11-57 BNP①, f. 293v 1585
2b-017 2-061 8-59 BNP①, f. 299v
2b-018 2-062 8-60 BNP①, f. 306
2b-019 2-063 8-61 BNP①, f. 312v
2b-020 2-064 8-62 BNP①, f. 315v
2b-021 2-065 8-63 BNP①, f. 318v
2b-022 2-066 1-04 BNP①, f. 324
2b-023 2-067 1-05 BNP①, f. 326
2b-024 2-068 1-06 BNP①, f. 331v
2b-025 2-069 1-07 BNP①, f. 335v
2b-026 2-070 5-59 BNP①, f. 339
2b-027 2-071 8-64 BNP①, ff. 343v-346 末尾にモンターニャの注記が
ある。1586年の記事がつづく。
表１参照。
2b-028 2-072 8-65 BNP①, f. 360v 1586
2b-029 2-073 11-58 BNP①, f. 366
2b-030 2-074 1-08 BNP①, f. 369v
2b-031 2-075 1-09 BNP①, f. 372 岡本1942
2b-032 2-076 1-10 BNP①, f. 378 岡本1942
2b-033 2-077 5-60 BNP①, f. 382v
2b-034 2-078 11-59 BNP①, f. 387
2b-035 2-079 1-11 BNP①, f. 389v
2b-036 2-080 8-66 BNP①, f. 399
2b-037 2-081 11-60 BNP①, f. 402
2b-038 2-082 11-61 BNP①, f. 406
2b-039 2-083 11-62 BNP①, f. 409v
2b-040 2-084 8-67 BNP①, f. 413
2b-041 2-085 8-68 BNP①, f. 418
2b-042 2-086 8-69 BNP①, f. 425
2b-043 2-087 8-70 BNP①, f. 429 1587











2b-045 2-089 8-71 BNP①, f. 441v
2b-046 2-090 11-63 BNP①, f. 444v
2b-047 2-091 11-64 BNP①, f. 448
2b-048 2-092 11-65 BNP①, f. 453
2b-049 2-093 1-13 BNP①, f. 455v
2b-050 2-094 1-14 BNP①, f. 460v
2b-051 2-095 8-72 BNP①, f. 466
2b-052 2-096 1-15 BNP①, f. 474
2b-053 2-097 1-16 BNP①, f. 478
2b-054 2-098 1-17 BNP①, f. 485
2b-055 2-099 1-18 BNP①, f. 490v
2b-056 2-100 5-61 BNP①, f. 497
2b-057 2-101 11-66 BNP①, f. 503v
2b-058 2-102 8-73 BNP①, f. 507v （Cap.  48）
2b-059 2-103 1-19 BNP①, f. 512 （Cap.  49）
2b-060 2-104 11-67 BNP①, f. 523 （Cap.  50）
2b-061 2-105 11-68 BNP①, f. 529 （Cap.  51）
2b-062 2-106 5-62 BNP①, f. 532v （Cap.  52）
2b-063 2-107 11-69 BNP①, ff. 540v-545v （Cap.  53）
3-001 2-108 11-70 BAL②, f. 1
BNP②, f. 1
1588。九大2014a
3-002 2-109 11-71 BAL②, f. 6v
BNP②, f. 8
九大2014a
3-003 2-110 2-20 BAL②, f. 10v
BNP②, f. 14
九大2014a
3-004 2-111 5-63 BAL②, f. 15v
BNP②, f. 20v
九大2014a
3-005 2-112 8-74 BAL②, f. 19v
BNP②, f. 25v
九大2014b
3-006 2-113 11-72 BAL②, f. 23
BNP②, f. 30
九大2014b
3-007 2-114 11-73 BAL②, f. 26v
BNP②, f. 35
3-008 2-115 11-74 BAL②, f. 30
BNP②, f. 40













3-010 2-117 11-75 BAL②, f. 37
BNP②, f. 48v
3-011 2-118 11-76 BAL②, f. 44v
BNP②, f. 58v
3-012 2-119 11-77 BAL②, f. 49v
BNP②, f. 65
3-013 2-120 5-64 BAL②, f. 51
BNP②, f. 67
3-014 2-121 8-75 BAL②, f. 54v
BNP②, f. 71
3-015 2-122 8-76 BAL②, f. 59
BNP②, f. 77v
3-016 2-123 11-78 BAL②, f. 62
BNP②, f. 82
1589
3-017 2-124 11-79 BAL②, f. 67v
BNP②, f. 89
3-018 2-125 11-80 BAL②, f. 70
BNP②, f. 92v
3-019 2-126 11-81 BAL②, f. 72v
BNP②, f. 95v
3-020 2-127 11-82 BAL②, f. 74
BNP②, f. 97v
3-021 2-128 11-83 BAL②, f. 77v
BNP②, f. 102
3-022 2-129 11-84 BAL②, f. 79
BNP②, f. 104v
3-022b 2-130 11-85 BAL②, f. 81v
BNP②, f. 107v
3-023 2-131 8-77 BAL②, f. 85v
BNP②, f. 112v
3-024 2-132 8-78 BAL②, f. 89
BNP②, f. 117
3-025 3-001 11-86 BAL②, f. 93
BNP②, f. 121v
1590。岡本1948
3-026 3-002 11-87 BAL②, f. 96
BNP②, f. 125v












3-028 3-004 11-89 BAL②, f. 104
BNP②, f. 135
3-029 3-005 12-90 BAL②, f. 113
BNP②, f. 146
3-030 3-006 12-91 BAL②, f. 116
BNP②, f. 150
3-031 3-007 12-92 BAL②, f. 121v
BNP②, f. 156v
3-032 3-008 8-79 BAL②, f. 123v
BNP②, f. 159v
3-033 3-009 5-65 BAL②, f. 125
BNP②, f. 161
3-034 3-010 2-22 BAL②, f. 130
BNP②, f. 167
3-035 3-011 12-93 BAL②, f. 132v
BNP②, f. 171
1591-1592
3-036 3-012 2-23 BAL②, f. 135
BNP②, f. 173v
岡本1948
3-037 3-013 2-24 BAL②, f. 139v
BNP②, f. 179
岡本1948
3-038 3-014 2-25 BAL②, f. 145
BNP②, f. 186
岡本1948
3-039 3-015 2-26 BAL②, f. 149
BNP②, f. 191
岡本1948
3-040 3-016 2-27 BAL②, f. 155
BNP②, f. 199
岡本1948
3-041 3-017 2-28 BAL②, f. 158v
BNP②, f. 203
岡本1948
3-042 3-018 5-66 BAL②, f. 160v
BNP②, f. 206
岡本1948
3-043 3-019 12-94 BAL②, f. 163v （Cap.  44）
BNP②, f. 209v （Cap.  44）
岡本1948
3-044 3-020 12-95 BAL②, f. 166v
BNP②, f. 213v
岡本1948
3-045 3-021 12-96 BAL②, f. 168v
BNP②, f. 216v
岡本1948













3-047 3-023 12-98 BAL②, f. 174
BNP②, f. 223v
岡本1948
3-048 3-024 12-99 BAL②, f. 178v
BNP②, f. 229v
3-049 3-025 2-29 BAL②, f. 181v
BNP②, f. 233
岡本1948
3-050 3-026 2-30 BAL②, f. 186
BNP②, f. 239
岡本1948
3-051 3-027 2-31 BAL②, f. 189v
BNP②, f. 243v
3-052 3-028 12-100 BAL②, f. 193
BNP②, f. 248
3-053 3-029 12-101 BAL②, f. 198v
BNP②, f. 255
3-054 3-030 5-67 BAL②, f. 204
BNP②, f. 262v
3-055 3-031 2-32 BAL②, f. 206
BNP②, f. 265
3-056 3-032 12-102 BAL②, f. 210
BNP②, f. 270
3-057 3-033 12-103 BAL②, f. 212
BNP②, f. 272
3-058 3-034 12-104 BAL②, f. 216v
BNP②, f. 277v
1593
3-059 3-035 12-105 BAL②, f. 222
BNP②, f. 284
3-060 3-036 12-106 BAL②, f. 226v
BNP②, f. 291
3-061 3-037 12-107 BAL②, f. 233
BNP②, f. 299
3-062 3-038 12-108 BAL②, f. 237v
BNP②, f. 306
3-063 3-039 8-80 BAL②, f. 240
BNP②, f. 309
3-064 3-040 5-68 BAL②, f. 242
BNP②, f. 312












3-066 3-042 12-109 BAL②, f. 250 （Cap. 56）
BNP②, f. 322
3-067 3-043 12-110 BAL②, f. 254 （Cap. 57）
BNP②, f. 326v
3-068 3-044 2-33 BAL②, f. 255v （Cap. 58）
BNP②, f. 328v
3-069 3-045 2-34 BAL②, f. 259 （Cap. 59）
BNP②, f. 332v
3-070 3-046 2-35 BAL②, f. 261v （Cap. 60）
BNP②, f. 335v
3-071 3-047 2-36 BAL②, f. 264v （Cap. 61）
BNP②, f. 339
3-072 3-048 2-37 BAL②, f. 267 （Cap. 62）
BNP②, f. 341v
3-073 3-049 2-38 BAL②, f. 270 （Cap. 63）
BNP②, f. 345v
3-074 3-050 2-39 BAL②, f. 275 （Cap. 64）
BNP②, f. 351v




3-076 3-052 2-41 BAL②, f. 282 （Cap. 66）
BNP②, f. 359
3-077 3-053 2-42 BAL②, f. 285 （Cap. 67）
BNP②, f. 362v
3-078 3-054 2-43 BAL②, f. 286v （Cap. 68）
BNP②, f. 364v
3-079 3-055 2-44 BAL②, f. 289v （Cap. 69）
BNP②, f. 368














































1991年）。ポルトガル語版はLuís Fróis, Kulturgegensätze Europa-Japan （1958）; （Tratado 
em que se contem muito susintae abreviadamente algumas contradições e diferenças de custumes 
antre a gente de Europa e esta provincia de Japão: erstmalige, kritische Ausgabe des eigenhändigen 





deutscher Übers., Einl. und Anmerk. von Josef Franz Schütte, （Monumenta Nipponica 
15） （Tokyo: Sophia Univ., 1955）、Luís Fróis, Euroa Japão, Um Diálogo Civilizacional no 
Século XVI, José Manuel Garcia ed. （Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos 
Descobrimentos Portugueses, 1993）がある。前者はドイツ語訳注がつく。
（2）　ルイス・フロイス（岡本良知訳註）『九州三侯遣欧使節行記』（東洋堂、1942年）。
ポルトガル語版（フランス語訳注）はLuís Fróis, La Premiere Ambassade du Japon en 





スペイン語版はLuís Fróis, Relación del Martirio de los 26 cristianos crucicados en Nangasaqui 
l 5 febrero de 1597, Romualdo Galdos ed. （Rome: Pontifica Universidad Gregoriana, 1935）
（6）　松田毅一　1967年前掲書、221～222頁。
（7）　岡本良知『ポルトガルを訪ねる』（日葡協会、1930年）９～10頁。カルロス・ア
ルベルト・フェレイラの名は同書の「はしがき」にも見える。
（8）　岡本良知編訳『九州三侯遣欧使節記　続編』（東洋堂、1948年）序４頁。東洋文
庫へ譲渡されるに至った経緯が引用部につづく。
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